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Hai bisogno di questo per il tuo serramento?
Aspetta... è in arrivo la nuova serie AluK.
Tutti desideriamo godere della luce e ammirare il paesaggio, 
ma allo stesso tempo vogliamo essere certi che non vi siano effrazioni. 
Abbiamo bisogno per questo di una cassaforte? No, è meglio aspettare: 
è in arrivo la nuova serie di AluK, la C67K, che ha tutto!
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Componentistica di facciata per moduli combinati alle schermature solari applicati  
alla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli e agli uffici di Microsoft Italia a Milano,  
progettati da Jacques Herzog & Pierre de Meuron
Studio del sistema di inv     olucro DI TIPO INTEGRATO
La composizione dell’intervento architettonico Feltrinelli Porta Volta, progettato da Jacques Herzog & Pierre de Meuron, fina-lizzato ad accogliere la nuova sede della Fondazione Giangia-
como Feltrinelli e degli uffici di Microsoft Italia, si delinea mediante 
la combinazione di due costruzioni correlate con le pareti di confi-
ne dal taglio obliquo. La determinazione dell’intervento architetto-
nico, commissionato dal Gruppo Feltrinelli si colloca tra Viale Pasu-
bio e Viale Crispi, lungo il tracciato delle Mura Spagnole, inserendosi 
nell’opera di riqualificazione del contesto compreso tra Porta Gari-
baldi e Porta Volta a Milano, secondo la trasformazione dei carat-
teri metropolitani verso lo sviluppo di aree combinate alle presenze 
naturali (immagine 1). Per l’inclusione urbana, Herzog & de Meuron 
seguono la conformazione geometrica allungata del luogo, coniu-
gando l’ideazione morfo-tipologica agli apparati prospettici relativi 
alle cortine regolari degli edifici dell’intorno, storico e visivo, ottocen-
tesco. Il corpo architettonico destinato alla Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli è concepito per ospitare un centro culturale urbano, ov-
vero le attività di ricerca rivolte a esaminare e a com-
prendere le tematiche riferite alla contemporaneità, 
quale luogo destinato al vissuto cittadino e aperto a varie attività di 
carattere sociale. Nello specifico, la costruzione comprende lo spa-
 Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano©; immagine apertura copyright © Resstende; foto © Fabio Di Carlo
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Studio del sistema di inv     olucro DI TIPO INTEGRATO
zio per la ristorazione, l’aula polifunzionale capace di ospitare mo-
stre e convegni (al piano primo), oltre i quali si dispongono i due li-
velli dedicati agli uffici e ai servizi per la Fondazione Giangiacomo 
Feltrinelli, mentre, all’ultimo piano, si situa la sala lettura. Invece, il 
corpo architettonico destinato alla sede di Microsoft Italia si esten-
de lateralmente verso Piazza Baiamonti (immagine 2).
Lo studio compositivo si rivolge all’espressione di alcuni archetipi 
morfo-tipologici e costruttivi propri della tradizione urbana di rife-
rimento: l’articolazione di insieme si associa sia all’evocazione pla-
nivolumetrica delle cascine lombarde e dei fienili (come avvenuto 
nel progetto di Aldo Rossi per l’unità residenziale al Quartiere 
Gallaratese 2), sia ai tipi edilizi in linea caratteristici delle sedi 
storiche e istituzionali milanesi, unitamente alla trasposi-
zione degli aspetti correlati all’innovazione dei sistemi 
tecnologici ed esecutivi. Allo stesso tempo, l’anali-
si delle superfici dell’involucro, diretta a stabilire 
la costante percezione diaframmatica tra l’e-
sterno urbano e la spazialità, luminosa ed 
eterea, degli ambienti interni, si integra 
all’ideazione “neo-gotica” dell’as-
setto strutturale in vista e all’af-
flato verso la “ripetitività” de-
gli stilemi prospettici (par-
ticolari delle sedi istitu-
zionali nel contesto 
urbano milane-
se). Pertanto, 
Immagine 1. Articolazione 





Immagine 2. Modulazione 
prospettica principale, 
secondo le orditure 
verticali protese verso 
l’inclinazione progressiva 
delle falde superiori
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progettazione
l’elaborazione progettuale condotta da Herzog & de Meuron si di-
stacca dal trasferimento e dall’applicazione dei canoni propri dell’In-
ternational Style, radicando l’organismo architettonico alla legittima-
zione culturale e costruttiva del luogo: allo stesso tempo, la ricerca 
e la formulazione del sistema di involucro perimetrale si proiettano 
oltre gli stilemi delle cortine di facciata, affermando l’interruzione 
del rigore compositivo proprio per mezzo delle viste laterali con la 
distorsione percettiva degli angoli acuti (immagine 3). La formula-
zione esecutiva (secondo l’affidamento a Coima SGR sia della ge-
stione sia del development management, per la committenza Fina-
val S.p.A. del Gruppo Feltrinelli, l’operatività condotta da SD Part-
ners quali executive architect e la costruzione da parte di 
CMB - Società Cooperativa Muratori e Braccianti quale ge-
neral contractor) considera la messa a punto del sistema di 
involucro di tipo integrato: ovvero, ideato, prodotto e installa-
to in accordo al funzionamento sinergico tra le prestazioni offer-
te dalle chiusure in vetrocamera e le schermature combinate a ogni 
modulo di facciata. Su queste basi, la definizione geometrica e per-
cettiva dell’intervento architettonico si manifesta mediante l’esplici-
tazione delle linee essenziali e fluide, marcate dalle sezioni di coper-
tura a cuspide completamente integrate nell’apparato di involucro, 
questo realizzato dalla modulazione per mezzo della componentisti-
ca di facciata. L’estensione fisica rileva la percezione dell’intelaiatura 
strutturale in c. a., in accordo alla successione ripetuta degli elementi 
portanti, tra i quali si dispongono le chiusure verticali e di copertu-
ra. Le apparecchiature di chiusura sono incastonate all’interno delle 
sezioni governate dagli elementi puntiformi verticali, sia prefabbri-
cati sia fuori terra, caratterizzate dalle sagome triangolari in modo 
da completare la struttura con i pilastri corrispondenti, provveden-
do a generare la continuità espressiva del framing verso il profilo a 
cuspide. In particolare, la realizzazione delle falde comporta il mon-
taggio accoppiato dei pilastri, attraverso un’incastellatura in grado 
di favorire la regolazione durante le fasi di posa rispetto ai tre as-
si, fino all’esecuzione del getto a integrazione e a unione degli ele-
menti: la combinazione accoppiata tra i pilastri così offre, in senso 
longitudinale, i punti predisposti per il fissaggio della componenti-
stica di facciata (immagine 4).
FORMULAZIONE DEI COMPONENTI  
DI FACCIATA
La realizzazione dell’involucro perimetrale è costituita dai compo-
nenti di facciata a cellule (di produzione AZA Aghito Zamboni-
ni) comprensivi delle pannellature in vetro isolante (di produzione 
AGC, provviste di canaline warm edge, per il valore di trasmittanza 
termica Ug = 0,9 W/m2.K), caratterizzate dall’omogeneizzazione di 
molteplici tipologie con coating differenziati in accordo alle speci-
ficità dell’irraggiamento solare rispetto all’esposizione. La modula-
zione della componentistica (per la superficie complessiva pari a cir-
ca 9.500 mq) si applica all’interno della serie dei pilastri e delle travi 
ruotate e inclinate in vista, che si incrociano a 45°, eseguendo il si-
stema perimetrale entro le strutture “gotiche” che avvolgono com-
pletamente il prisma fino alle sezioni di copertura. La messa a pun-
to delle superfici si combina alle procedure di gestione energetica, 
in modo correlato alla configurazione architettonica di insieme e alle 
esigenze legislative, sostenendo la necessità delle schermature solari 
esterne al fine di garantire le condizioni di comfort negli ambienti in-
terni: a tale proposito, la componentistica di facciata è integrata dai 
dispositivi di schermatura nella tipologia a rullo e motorizzati, in gra-
do di essere regolati secondo l’incidenza della radiazione solare sulle 
chiusure in vetro (individuate sulla base dell’opportuno grado di tra-
sparenza luminosa e di barriera all’irraggiamento). Tale applicazione 
(che permette anche di contenere la potenza delle macchine frigo-
rifere) è determinata mediante l’ausilio delle tende capaci di seguire 
lo sviluppo delle inclinazioni di facciata. L’elaborazione del sistema 
di involucro di tipo integrato si imposta, in particolare, sulla base de:
• la gestione delle condizioni di irraggiamento solare relative all’in-
cidenza stabilita dalla posizione “bassa” del sole sulla volta cele-
ste, considerando un angolo prossimo alla direzione perpendico-
lare verso le superfici di facciata e, di conseguenza, un carico ra-
diante elevato;
• l’individuazione delle chiusure in vetro dotate di un valore del co-
efficiente di trasmissione termica di tipo medio, in modo da asse-
condare le condizioni di criticità prestazionale durante i periodi a 
temperatura bassa (così favorendo la trasmissione termica) e du-
rante i periodi di transizione ed estivo (quando la radiazione so-
lare è trasmessa negli spazi interni e la migrazione verso l’ester-
no è ostacolata).
L’elaborazione dei componenti di facciata secondo la tipologia re-
golare si struttura mediante la disposizione dei moduli interpiano (di 
dimensioni complessive pari a b = 2.160 mm, h = 3.270 mm), con 
Immagine 3. Ideazione “neo-
gotica” dell’assetto strutturale e 
“ripetitività” degli stilemi prospettici
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la specchiatura omogenea oppure divisa in tre sezioni (con la parte 
superiore apribile a wasistas e la parte inferiore apribile verso l’inter-
no fino all’angolo pari a 86°, di dimensioni pari a b = 2.020 mm, h 
= 860 mm). La connessione di interfaccia con le strutture di eleva-
zione orizzontali avviene in contiguità con il giunto a taglio termi-
co nei confronti degli aggetti in c. a., rilevando le porzioni estese di 
collegamento all’estremità costituite dalle proiezioni stratificate (con 
l’interposizione di materiale termo e fonoisolante). L’elaborazione 
dei componenti di facciata secondo la tipologia inclinata si costitu-
isce per mezzo della disposizione dei moduli interpiano (di dimen-
sioni complessive pari a b = 1.993x2.014mm, h = 3.806mm), con 
la specchiatura omogenea oppure divisa in tre sezioni (con la par-
te superiore apribile a wasistas (in caso di incendio, fino all’angolo 
pari a 90°) e la parte inferiore apribile verso l’interno fino all’angolo 
pari a 63,5°, di dimensioni pari a b = 1.993mm, h = 1.002mm). La 
connessione di interfaccia con le strutture di elevazione orizzontali 
avviene in contiguità con il giunto a taglio termico nei confronti de-
gli aggetti in c. a., rilevando le porzioni estese di collegamento all’e-
stremità costituite dalle proiezioni stratificate (con l’interposizione 
di materiale termo e fonoisolante). Per entrambe le tipologie, rego-
lare e inclinata, le procedure di assemblaggio osservano l’interfac-
cia superiore composta dall’aggancio verso la superficie strutturale 
al perimetro e l’interfaccia inferiore composta dall’estensione in ap-
poggio al setto (termoisolato e impermeabilizzato) di connessione 
al traverso di partenza (immagine 5).
COMPOSIZIONE DELLE SCHERMATURE INTEGRATE
L’elaborazione della tipologia di involucro integrato assume i dispo-
sitivi di schermatura solare, interni ed esterni, in accordo alle esigen-
ze architettoniche e di comfort sia termico sia illuminotecnico, riu-
scendo a garantire e a fornire soluzioni customizzate e in accordo 
alla tecnologia di trazione e di tensione dei teli. La progettazione, 
la produzione e l’applicazione (compiute da Resstende) osservano 
sia il  montaggio esterno delle schermature (per la quantità pari a 
482 e per la superficie complessiva pari a 4.297 mq) secondo l’uso 
del tessuto Sunscreen Satiné 5500 (di colore grigio antracite), sia il 
montaggio interno delle schermature (per la quantità pari a 98, delle 
quali 56 installate nella sala lettura e 44 nell’area dedicata agli uffici 
Microsoft, e per la superficie complessiva pari a 1.998 mq). La tipo-
logia utilizzata per gli interni della sala lettura, al quinto e ultimo li-
vello cuspidale della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, è costituita 
da elementi capaci di ricoprire elevate dimensioni (fino a 8,00 m in 
altezza): le schermature a tenda, definite secondo il tessuto Kvadrat 
Ginger 2 (composto totalmente in “Trevira” ignifugo), si “incasto-
nano” all’interno con drappeggi morbidi, che sono costantemen-
te in trazione e fissati saldamente alle pareti oblique (immagine 6). 
I caratteri morfo-tipologici della costruzione e l’esigenza di tesatura 
del tendaggio sostengono il processo di customizzazione compiuto 
da Resstende, secondo:
• lo studio del sistema di trazione costituito da due barre portanti e 
da cavi laterali in kevlar, che permettono di adattarsi alle geome-
trie dell’organismo architettonico;
Immagine 4. Montaggio accoppiato dei pilastri diretto 
alla predisposizione dei punti di fissaggio ai moduli di 
facciata: applicazione della componentistica entro la 
serie dei pilastri e delle travi ruotate e inclinate
Immagine 5. Elaborazione tipologica ed esecutiva della componentistica di 
facciata, secondo l’articolazione regolare e inclinata dei moduli prefabbricati 
con specchiature omogenee o comprensive degli infissi apribili
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progettazione
• la messa a punto dei tenditori di tipo azionabile per gestire le di-
latazioni e i movimenti del tessuto nel tempo, ai fini della manu-
tenzione delle schermature stesse e delle chiusure in vetro sotto-
stanti (immagine 7).
Le medesime procedure tecniche e applicative si riscontrano per gli 
spazi dedicati agli eventi esclusivi della “Microsoft House”, concepi-
ti completamente per la tipologia open office, quale sede di lavoro 
digitale secondo i criteri propri dello smart working: in questo ca-
so, l’elaborazione progettuale e l’esecuzione delle schermature so-
lari sono calibrate e risolte in equilibrio tra gli spazi esterni e inter-
ni provvedendo a garantire le condizioni costanti di comfort visivo, 
termico e acustico. Le cortine trasparenti sono trattate mediante la 
protezione svolta dalla medesima tipologia di tessuto usato per la 
sala lettura della Fondazione Feltrinelli.
In generale, la composizione tecnica delle schermature si esplici-
ta rispetto a:
-  le dimensioni massime per la larghezza pari a 2,00 m e per l’altez-
za pari a 8,00 m;
-  il sistema di trazione che utilizza viti e chiocce trapezoidali per gestire 
la tesatura del telo e per evitare i grippaggi nel sistema, per mezzo 
dei dispositivi determinati da quattro snodi, da quattro tenditori e 
da due barre portanti, oltre al sistema di cavi in kevlar per la tesa-
tura laterale del telo. I cavi creano l’orditura capace di mantenere 
il telo teso e parallelo ai pilastri e alle linee inclinate dell’organismo 
architettonico, mantenendo un aspetto omogeneo lungo lo svilup-
po in altezza e nell’estensione delle specchiature;
-  il sistema di ancoraggio con trazione integrata, caratterizzato 
dall’impatto visivo ridotto (immagine 8).
In particolare, l’elaborazione tecnica delle schermature assume l’a-
dozione del sistema ZIP (di larghezza pari a 2,14 m e di altezza pari 
a 3,49 m), provvisto del dispositivo (brevettato) che chiude comple-
tamente gli spazi laterali, favorendo sia lo scorrimento e il tratteni-
mento in guida del telo, sia la tenuta al vento mediante la distribu-
zione equilibrata del tessuto teso lungo la cerniera verticale; l’appli-
cazione del sistema ZIP (per la quantità pari a 128) basato sul dispo-
sitivo Traction kit a trazione forzata, ideato per l’impiego all’esterno 
allo scopo di attribuire un’efficace tensione al telo nell’estensione 
verticale, orizzontale e obliqua. A tale proposito, i supporti, le strut-
ture e i cassonetti CT135 ispezionabili presentano la stessa finitura 
in alluminio laccato (RAL 9011; 80 Gloss). Le guide GS40 utilizzate 
sono complete di profilo angolare e custodia per Traction kit, men-
tre ogni elemento strutturale, come anche la bulloneria e la viteria a 
vista, è realizzato in acciaio inox (A2) brunito nero e  l’applicazione 





sistema di cavi in kevlar 
per la tesatura laterale 
rispetto ai pilastri e 
alle linee inclinate dei 
moduli di facciataImmagine 6. Applicazione interna delle schermature (sala lettura) “incastonate” 
con drappeggi in trazione e fissati alle pareti oblique
Immagine 7. Applicazione interna delle schermature (sala lettura): sistema dei 
tenditori di tipo azionabile per gestire le dilatazioni e i movimenti del tessuto
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